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DI RIO ~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ,GUERRA
REALES ÓRDENES
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor ...
cuyos 127 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cienden á 6.873'43 pesos por el capital rectificado de los mis-
mos, y á 1.258'55 por los intereses devengados, en junto á
8.131 '98; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados
el 35 por 100 en metálico, ósea 2.845 pesos 57 centavos, con
arreglo a lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real or-
den lo digo á V. E. para los efectos correspondientes; acom-
pañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los 11,1'-
tíoulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con 10f'; documentos justifica-
tivos de los créditos reconocídos, excepto los abonurés y
ajustes rectífieados, para que puedan hacerse las publicado-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General eleHa-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 2.845 pesos 57 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
" Lo que de la propia real orden traslado á!V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
ele Ultramar en los periódicos' oficiales ele sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte' en los boleti-
nes oficiales de 'las provincias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1895.
OFICIALPA'B-TE
ABONARÉS DE CUBA
7.0. SECOIÓN
CiTCltlar. Excmo. Sr.: IDn real orden dolMínísterío de
Ultramar, de 30 del mOR anterior, se (lijo !Í este de la Guerra
lo siguiente: '
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes, Su
Ma.iestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, hu, tenido D, bien disponer que se reconozcan á
favor de los causantes los 127 créditos comprendidos en la
r~beión tercera adicional á la 56 de abonares de alcances y
ajustes finales corresnondientes al batallón Cazadores de
Banto Domingo, después de hechas las siguientes rectifica-
cioneB, ocasionadas por equivocaciones padecidas al trasla-
dar los c,réditos a la relación, y también en las hojas de ajus-
tes y en el cómputo de intereses:
- Capital Intereses TOTAL 35 por 100
1'll.Iúero rectíñcado
-
- - -
Peso8 PelOS Pesos Pesos
-
67 51'10 }) 51'19 17'01
95 52 14'04 66'04 23'11
124 52 14'04 66'04· 23'11
129 26 7'02 33'02 11'55
152 52 » 52 18'20
177 52 14'04 66'04 23'11
269 60'77 10'46 80,23 28'08
-
l4
Relación ![lle secita
© Ministerio de Defensa
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l:l IMPORTE IMPORTE I,íQUIDO<> "- TOTAL
6 del CUllitul rectificado tot~l de los intereses
á percibir al 35por 100
p. Nombr~s de los interesados
del capital é Intereses
<>
o
~._-,
._-- !¡¡
-
...
P.
Q Pesos Conts. . .PCZOij Cents. Pesos Oents, Posos ceuts.
l:'
--
34 Mariano Alfoz Zazl~rc 58 1935 B.' ,a......... " .... , .. 13 38 71 57 25 04~m.on Arias Armada •• , ••• ' •.•• ". , , • , •• 80 61 17 73 \l8 34 34 41
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'" IMPOR TE3 del capital re ctifica do to tal de lo s inter eses TOTAL á percibir al 35 por 100
""
Nombrt's de los interesados del capital é intereses
'":;
-
, -
e:
'" FIJaos Cénts. Pesos Cents. P OS09 Oonts . Pesos Cents.:=:
---
----- - - -
--
37 Ped ro Ayala de Diego .... ......... ... .. 57 30 15 47 72 77 25 4638 Ignacio Arroyo Blanco.••••.••••.••• ; •• . 77 03 » » 77 03 26 9640 F rancisco Angulo Matílla • •••••.••••.... 5~ 36 » )J 59 3G 20 7742 Vicente Aparicio Nevot.... . . .. . . ...... .. Sil l> 10 53 49 53 17 3343 Mateo Arribas Esteban ••• •••••••••••••• 50 /)2 13 ü4 G4 l G 22 4546 Jerónimo Ardiz Artí gas .•••••• •••..••••• 64 !l8 17 M 82 52 28 8847 Joaqu ín Alís Tremos a .•.••••.• ••••••• •• 51 59 13 lJ2 65 51 22 925li J uun Eerdugo Arranz.• •.•••••.. ••..••.. 63 20 17 06 80 26 ~ 28 0957 J osé Botella Francés . .. . . ...... ... ..... 39 » » » 39 ~ ] 3 6558 Saluatlano Rayón Espada .. . •• • • •. ••• • • . 14 66 ~ ) 14 66 5 1360 J osé Bálb eito Calvete . . .. . . . . . . . . . .. . .. . 51 !l8 14 03 66 01 23 1061 Fran cisco Bochs F úster. .. .. .... ...•..•. 58 64 • ~ 58 54 20 4863 Pío DI'ayORamón . . •. .. •... ...•.• . .. .. • 42 80 11 55 54 35 19 0265 Franclsoo Barranco L ópez . .• •.. •...•• ••. 26 » n' }) 26 ~ lJ 1067 Jo sé Blanco Sánchez ,•.. .. ••.....•• •.••• 59 llJ » » 5lJ 19 20 71153 Arturo Bas eoy VUlanu eva. . . • . • • • • . • . • . . 66 68 15 33 82 01 28 70¡j(j F rancisco Oast án Bastarán ,.•• •.•••.••.• 66 » 17 82 83 82 2lJ 3386 Juan Oiet a Vizcaíno .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . 59 43 16 04 75 47 :.l6 4189 Domingo Cor tés Guni. ....... ..... .. .. . 44 81 12 09 56 !JO 11l \JI92 José Curdalla V ázquez. ... .. ............ 53 09 6 37 59 46 20 8105 Salvador Dínz Tejada. . ... .. . . .. . .. .. . . 56 98 15 38 72 36 25 32102 Melchor Dios Martín ......' .....•...• •. '; 52 35 14 13 ü6 48 23 26103 F élix Durán Coneje ro.... .............. 42 34 11 43 53 77 18 81107 Vicen te Emilio Mar tín .. •. ..•...•••••.•. (jO 31 16 28 76 59 26 80110 J osé Enrich-Sariés . . . '" . . , ..... ....... 81 14 21 90 103 04 a6 06112 Felipe Estebun Entrada .. ..••.• •. 80 51 » » 80 54 28 18113 A¡:rnstínEscribano Moya .• •.• • •• •••• •••• 112 » » ) 52 » 18 20154 Mariano Ena Carasol. ••••. •.••.•••...•• 62 82 » » 62 82 21 98119 Salvador Foz Font án ..... :-; . ; . •..•... . , 70 5i » » 70 56 24 69123 Fr an cisco Ferná ndez Rodrígue z.• ....•. '. . 62 no 16 98 79 88 27 95124 Anton io F uentes Bellos tas••.•..• •..• , ., ' 52 91 14 28 (j7 19 23 51128 Tomás Fern ándoz Cuevas . ... . ..... ..... 39 » \J 36 48 36 16 . \12129 Jo sé P ern ández García .• • .• • • ••• •• .. ••• . 3!l 74 !l 37 44 11 15 43130 Franc isco Fuentes Medilla ••••.. " ... ... 18 » 2 34 20 34 7 11131 Joaquín Fortea Cortés ............... ... 71 67 » » 71 67 25 08132 Francisco Fernández Incógni to.••••• • .•• 66 68 18 » 84 68 29 63134 Juan Fayes Víd al , • ••. •..•••••••••.••.. 17 73 4 78 22 51 7 87144 Agus tíri García Mat ías .•••• •.••..• -••• •• &0 08 ) » 50 08 17 52151 Rafael García López........ .. . .. .. ..... 51 65 » » 54 65 Hl 12] 52 Vicente Jim énez Godes ••••••••••.••• ••• 60 82 » l> 60 82 21 28157 ' Eulogío Gómez García .................. ü6 39 17 92 84 31 29 50158 Aclsclo Gareía Real ••••. " •••• •••••.• •• 48 07 1 92 ' 49 99 17 49159 Rafael García Reguera •••• ••••. ••••••••• 54 97 14 84 z 69 81 2-1 43164 Urban o Gonz ález Rodríguez.. .. . ... . . . . . 53 72 14 50 68 22 23 87165 Cip riano Garc ís P érez.•• • • •.•• •••.• ••• '. 52 » 14 04 66 04 23 11
166 )LOren~o García Sánchez . ............... 64 . 50 17 ' 41 81 !l1 28 66167. Ignacio Gómez Romero . •••••••••••.• •.• 78 » » l> 78 ) 27 301Gi-l Sebastián Guinda López •• • • • • •• •• • •• . •. 45 !J5 12 40 58 35 20 42170 Antonio García Caldu én ............... . 4 50 1 21 5 71 1 ()9173 Celso G ómez G ómez.• .•••••••• •••. ••.•. 57 81 15 60 ' 73 ,41 25 6!l174 Valentín García Suá rez •.••••• " • . . • •• • • 3!l » - 10 53 49 53 17 33175 Juan J iménez Vernues .. . .............. 75 73 » ) 75 73 26 50177 J osé Gsreía Diera . ..................... 53 63 14 48 68 11 23 83183 Manuel Chaos Posada • ••• • •••.•• ••• •• •• 49 76 13 43 63 19 22 11189 Juan Izquierdo Ibeas ..••••.•'............ 52 » 14 04 66 04 :.l3 11202 Migu el Laguna Martín. •• • . • • • • • • • • • • • • • 62 08 14 89 76 97 :.l6 93
:.l07 Sebastí án Len de Gílor . ........ , ........ 28 70 7 74 36 44 12 75210 Doming o Largo P érez ..•• •.•••.•...••• •• 57 37 15 48 72 85 25 49204 Miguel Llopis Domen ech . ••••.. •...•.• •• 40 55 » » 40 55 1<1 ]9215 Romualdo Moreno Jurado••••• •. ••.• •••. 52 ) » ) 52 , ~ 18 20222 Antonio Munat Boleda.• •• ••• ••••••••• ' ,' 39 J ' » » 3!l » 13 65~23 Bornab é Mar tines Calero•• •• •• . • • • • . • •• . 59 82 16 15 75 97 26 58224 J osé Méndez Rama • . • . • . • • • • • • • • • • . . • • . 40 16 10 8-1 51 )l 17 85225 Manuel Millán Sánchez..•••••.••••••.•. 41) 49 13 30 62 85 21 D9
:.lao Francisco Monchus Or ús, ••••••• •••••••• 52 » 14 04 66 04 2:j 11232 Romuald o Mata Ferná ndez. •• • • • • . • • • ••. 55 83 15 07 70 90 24 Rl233 Manuel Mata 'l.'urnes ••.•••••••••••• ••.• 84 67 1!l 47 104 14 36 442:35 J nsto 1\1nnita Zurit a•• . • •• • • • •• • • • • • • • , . 47 ji '. » ) 47 - » 16 ' 45242 Felipe Mcl éndez Sánch ez. •••• ••. •••••••• 52 » 14 04 66 O!l 23 11243 André s Mosquera Rodríguez••••••••••••• 67 31 18 17., 85 48 29 , 91244 Fabián Mata Redondo••.•.••••.•••• •••. l a » 3 1>1 16 51 (j 77248 AntoÑO Moreno Redó • ..• • • • • • •• • • • . .• • 2Q » 7 02 33 02 11 6ü249 Ramón Migu el Bag án.. • •••.••••.••.• • •• 3!l » lt ) 31l
"
13 1)5250 Gabino Manchado Llorente... .......... 51 48 » » 51 48 18 01251 Felipe Mar tín Sast re .•..•• .••. . •••... ••• 26 » 7 02 33 02 11 es252 J uan Movellar Oeballos . .......... " .... 46 33 12 (jO 58 83 20 59257 Manuel Nogales Hernando•••• ••.• , •.••• 4lJ 43 13 35 62 83 21 99258 Manuel Núñez Díaz .• • . •. • ; •.•••••• ••• •• 5:l ) 14 04 66 04 23 11260 Rafael Nogueras Gálvez ..... ........... ~5 66 » » 35 6G 12 18261 José Navarro D ías ...... ..... ..... ... ... 53 01 1 06 54 07 18 922 ' 3 ~T '
,;:-éfl Novall!'os•• " • • •• • •• • • • • • • • 71 24 ' » » 71 2"4 24 93¡ni::. erh~Je} l A t:: ::'<1
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... LíQUIDOa IMPORTE llIPORTE.. TOTAL á percibir al 35 por 100
.... del capital rectíñeado total de los intereseso del capital é intereses
p, Nombres de los interesados
ro
o
....p,
Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos Cents. Pesos Conts .C!>
:'
2ü4 Luis Osorio Rodríguez .. . , •• . ' .• . . • • . ' • . 81 33 21 95 103 28 36 14
265 Agustín Ortls Gémez . . . .. ... '• •• . •.• • • • . 47 42 12 80 60 22 21 07
90 José Peláez Moreno... . ... .. . . . . . . . .. ... 62 I :)l 16 87 79 38 27 78
268 Nicolás Pérez Hernández. . . • • . . . . •. .. . . . no i ..n » J 90 49 31 ü7269 ' Manuel Pereira Rey . .. ... .. .. . .. .... .. . üO ! 77 18 83 88 60 31 01
272 Saturnino Pascual Ayarra•.. • . ••• •..• ••. 78 ! J J J 78 J 27 30
276 Pedro Paz Martínez . . ••• • . . • • • ••• . .. .. . 71 I UII 10 43 oí 42 31 9!l¡
280 l\fanuel Pan Pereíra • • • ••• •• •• ...••• •• •• G!I I (j i¡ 18 80 88 '45 30 95
2111 Ramón Puig Bochs.. . . ••. . • . . .. . . . . • ... tiO I J!) J " 60 3D 21 ]3282 Emilio Pereira Bando. . • • . • • • • • • • . • • • . • . lío I 10 14 87
fi9 97 24- 48
284 Juan P ozo Reina... .. . . . ............... (iR H7 15 72 84- 09 . 20 43
287 José Pereíra Iglesias .•• .. . . . . . . •• . ... •. 35 73 O 64 45 37 15 87
288 Pedro Plaza Castro ..• • ... . .•..•••.. . • .. 2(; » 7 02 33 02 11 55
289 Lu cas POllO Fresnillo . .... : .•. ..... •. • •. so 76 13 . 70 64 46 22 5"
290 Antonio Pérez Oarruscosa.•• • • . . • .. .• ••. 52 )} 14 04 66 04 23 ' 11
294 Rutino Prieto Gómez . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 46 03 » )} 46 03 16 11
2\J7 F rancisco Quintana Rodríguez- . .. ..• . ... M 1\J 17 33 81 52 28 ' o 63
298 Ramón Quiles Granado... .. ......•.. ••. 50 83 13 72 64 55 22 59
310 José Ru iz Jiménez••. . ••. •. . .• . .. " . . • .. 37 g4 10 24 48 18 1G 86
3]2 Alb erto Ruís Blázquez•• .•••. • •• . • ••.• .• 65 » 17 55 82 55 '28 89
313 Antonio Rodríguez -H errero••.. •• • ••.••• 42 \lO 11 ' 58 54 48 ] (1 06
314 Manuel Real Pérez...• ••. • • . " . •• . .• .. . 32 ] 5 ) » 32 15 11 25
216 Pablo Rodrígnea García. . . . . . • . • • . . • •• . • 67 14 ]8 12 86 2G 29 84
217 Antonio Ruiz Arroyo ..•. . , .... .••... •. . 51 31) 13 87 65 2G 22 R4
318 Ramón Roig Gracia • • , • . . . .• •• .• • •• •.•. 72 57 19 69 92 16 32 25
319 P edro Reyes Iglesias •. . . .•• •..•. .. " • .. 52 » 14 04 66 04 23 11
329 F éli x Sierra Esteban •. •. . .•.•.•..•.. : . . 7a M » » 73 54 25 73
334 Adrián Sáez López.• . . . ..... ••..... ••.. 62 47 16 86 7\l 33 27 76
335 Gregorio Sebastián Diego .. • •• .• .•• • • • • , 52 33 14 12 66 45 23 '25
3116 José Serrat Barbarán . . . . . . . . .. . .. . , • . " 51 84 13 09 65 83 23 04
3a7 José Santiago Clavero . ....... . .. . . .. ... 65 » 17 55 82 55 28 8U
338 Tomás Sánchez Castro.. ..•• . ..• . " . .. .. 52 » 14 04 66 04 23 11
341 JOflé Soría Sáínz. .. .. ..• . . . •.. . .. . • o •••• 84 41 ) » 84 41 29 54
342 Manuel Salomón Vílla campn . .. ••.. . •. .. 58 » 15 66 73 66 25 78
353 Sebasti áu Torres Gusanta. ... . .•.••• ..• . 91 85 24 70 116 64 40 82
354 Rutino Tegido Martín.. . , . ...• • . .. .. . . . 39 , 10 53 49 53 17 33J
365 Fernando Talegón Díaa ....•..•...•..•. . 50 64 13 67 64- 31 22 50
:161 Juan Vázquez Sanchez. . • . . . . . . . . . . • . • • . 44- 25 J » 44 ~5 15 48
364 Galo Velasco Bretón. .. . . , . • • •. •. •. .• . . • '!1 38 11 17 52 66 18 3!J
36G Ramó n Vera Vergel , . .... •........•.... 76 68 20 70 97 38 34- 08
367 Maxi mino Viñal Fern ández . o • • • • • •• •••• 71 68 » ) 71 GS 25 08
368 Agustí n Vizcaíno Alfare ..••..••.•.. .. . . 54 76 14 78 69 54 24 33
373 Eugenio Villa Castillo.. . ••• . • • • • • • •• .• , 62 67 16 92 79 69 27 8!í
216 Luis.Manso Somoza • • •• ,', • ..• • •• . . • . • • . 52 07 J )) o 52 07 18 53
----- - -
TOT.AL . • •. • .•• • . . ... • • ••• . 6 .906 51 1.271 29 8.177 80 2.861 59
Madrid 19 de enero de 1805. LÓPEZ DOl\lÍNGUEZ
0i1·cula,1·. Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 30 del mes anterior, se dijo tÍ, este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á
favor ele los causantes los 69 créditos núms, 1'.387 á 1.403-
1.405 :í 1.423-1.426 tí 1.430-1.432-1.434 á 1.459 Y 1.244 de la
telnci ón cuarta adicional a la 49 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de
Tarragona, después de rectificada el del núm. 1.388 en la
íormn siguiente, por haberse padecido un error en el cóm-
puto de intereses: capital, 84; in tereses , 20'113; tota l, 104'16;
35 por 100, 30 145; cU,)'OF.l ()9 créditos ascienrlen lÍ 7.390'06
peROS por el capital rectificado de los mismos, y ú U348'84
por los intereses devengados, en junto ti. 9.038'ü0; de cuya
cantidad deberá abonarse :í los interesados el 35 por 100 en
metálico, ó sea 3.1133 pesos 29 centavos, con arreglo alo di s-
puesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real de-
creto de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. JD.
para los efectos correspondientes; acompañándole, en Cl,UU-
© Ministerio de Defensa
plimíento de 10 preceptuado en los artículos 22 y 24 ele la
instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha
relación con los documentos justificativos de los créditos 1'0-
conocidos, excepto los abonar és y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publicaciones ti. que la misma ins-
trucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se
ordena tí la Dirección General de Hacienda de este Ministe-
rio, 'que facilite á la Inspección de la Oaja General de Ultra-
mar los 3.163 pesos 29 centavos que necesita para el pago ele
los créditos de que se trata .»
Lo que de la propia real orden traslado á V. JD. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pll-
blioidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus dístnito«,
y gestionar lo convenient e el Inspector ele la 0:1ja General
de Ultramar para ~ue la relación oítndn se inserte en los
boletines oficiales de las provinoins, con el fin de que llegue
IÍ conocimiento de los interesados. Dios guarde ¿\ Y. E. mu-
ohos años, ' Mndricl 19 de enero de 1.8a5. '
LÓPEZ DOMiNGUEZ
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R eZaci6n q~te se cita
-..
~p. I Lí QmDDs IMP ORTE IMPORTE
ro d61capital rectifi cado totallW los iuter eses TO'fAL
:i pe rcibir nI 35 por 10
..
del capital é in t ereses
o Nombres de los int eresados;>.
'"
- - 1- -
o
' I
.. ..-- . ~
"Po Pesos Oents. Pesos -, CéntS'. Pesos Cents. Peses Cents
"[:l
-- --
--
1.387 Antonio Argen te Ferrer .••.••••••.••••. · 115 3S 31 15 140 63 51 28
1. 888 Anto nio Alvarez Ar cas....••.••••• " ••.. 90 90 21 81 112 71 3l) H
1. 389 Inocente Arenas Sánchez..••. •••••••••. - 127 65 28 08 155 73 54 50
1. :1\)0 J uan Amigo P érez .. •.•••.•.•..•..• · ••· 30 70 8 23 38 98 13 64
.. 1.391 Man uel Alana Rivera .. . . . . . . . .. . .. . . . . , 168 II 46 36 213 36 74 67
1. 392 ~Iariano Alejón Lah osabal. ••••• ••.••••. 82 07 8 65 40 72 14 2¡¡
1. 393 .~ntonio Vall és Míró. . . • • • • • . •• • • • • • • • • · 36 84 » » 36 84 12
8\1
1. 894 Vicente Bernat Martfn .•..••••••• • ••• • •. 168 J 45 3G 218 36
'j4 G7
1.895 Doro teo Vaquero J im énez ............ . 167 49 45 22 212 71
1
7<1 44
1.3!Hi José María Bouza Domínguez.••••.•..•. , 10G 57
. 28 77 135 34 47 :¡(i
1.397 J uan Ballester Miñana . • • . • • • • • • • . • • • ·•· 55 71 15 04 70 75 24 71i
1. 398 Martín Bravo García . • • • • • • . • • • • • • . • • .. 83 18 22 46 105 63
3rj 97
1. 399 Dion is io Colas Trillo ... . . . . . . . . . . .. . . .. 82 56 22 . 29 104 85 30
09
1.400 Mari ano Conde Ga rc íu•••••••.•.•.••.... 131 31 23 63 154 1)4 64 22-
1.401 Pablo Cemillán Mora ......... .... ...... 168 » J )) 168 »
1 58 80
1.402 Ubaldo D íaz Sánchez....••••......•..• . 48 89 13 20 \i2 09 I 2 L 731.403 Senén Est ellés i¡.ndrés . . •....• • . ...•.... 168 » 45 3G 213 36 74 67
1.404 l<:ug eni'> Fernánd ez F lorea .• ... •.....•. . 48 J 12 \lo 60 nü 21 3:J
1.405 Joaq uín F renello!?u Car p ío .. ..•..•.•..•. 66 88 ] 8 05 84 93 20
. 72
1.406 Ventu ra Gómez Gare ía . . • • • • • •. . • . • . • . . . 36 ) 9 72 ·j5 72 113
) ,
1. 407 Crí spín Garda Cifuentes .••..••••.• , •... 1G8 » 45 36 213 36 74
67
1. 408 Dom ing o Gómez Zamora .••.. •••. .•.... . 168 J 45 36 2Ul 3G 7·1'
67
1.4011 F rancisco Góme z Mu ñoz.. • •• .• • . . • • •. . . 60 J 16 20 76 20 26
67
1.410 Francisco González Gómez..... • .•..•.•• 12 l> » » 12 » 4
20
1.411 Facun do Garda Rudr íguez•••••......•.. 168 ) 45 36 213 36 74
fj7
1. 412 Magín Guillén Martín . • . . • • . . • • . • . . . . .. 41 1(j • J 41 16 14
40
1.41 3 José Gonzál ez Dur án . . . • .•.. • . • • • . • • . ... 144 29 38 95 183 24, 64
] i!
1.414 Miguel Ga lvín Espiazun , , ...••. , .. .. ... 168 » 1 es 169 liS 59
33
1.415 Manuel Ga rcí a Benito......... , .··.···· 168 » 40 32 208 32 72
rn
1.416 Nícanor Gonzá lez Villarejo..•. , ., ., •.... 168 • 45 36 213 36 74 (j ~
1.417 Pedro Jimén ez H ernández ..•..•.•..... . 122 39 33 04 155 ~8 64 .
40
1 . 418 Salv ad or Gómez Rígal , ..••••.•••..•.•.. 44 45 » » 41 45
: 1á 5ú
1.419 Guillermo Herná ndez Sumeras . • •• • . • • • • 2 32 ... 04 2 3G "
82
1.420 D..Juan Hernández Rodríguez... , •.. ••.. 117 50 19 97 137 47 48
11
1'.421 Lu is H ernández S ánc hez..• ••••••• , ••••. Hl 31 5 21
24 . 52 8 58
1.422 Tori bio H ileraOrtir. ...••..•••••••. , •••. 168 » 20 - 16 188 1G G5
85
1.423 Pedro Lecha Serrano • . • • • . . •.. • •. .• • ••. 48 • 12 96 60 9G 21
33
1.424 Pedro López Medrano .................. 48 14 12 \JO 61 13 21
39
1,425 Pauli na López Moran..•••••• ••••.•••••• 70 46 19 02 89 ~8 , 3 1 31
1.426 Antonio Masgrán Pino •••.•.. .•.•..••• • 17 26 4 66 21 92 7
67
1.427 Cri stóbal Martín Moya .. ... " ••.•••••. . • 56 21 ~ J 56 21 19
67
1. 428 Feli pe Mu ñoz N úñez.. .. . ; .• • , ....... ... 96 ' 76 23 22 119 98 41
99
1. 429 José M~r¡nq Ga rcía. ' .' . , '.• . . " .~"" .• • . ' 168 J 4~ 36 213 86 74 67
1.430 Juan -Montero Martínez .•..••. •••••... .• 40 01 10 80 so 81 17
7R
1.431 Juan Mulero Sánchez .. . . . . . . . . . . . . .. .. . 61 70 3 08 M 78 ' 22
G7
1.432 Jacinto Má rquez J aime ...... .. •. ·· ..... - 155 60 42 01 197 G1 Gil
1G
1.433 J uliá n Ivloreno :M:artin .... .•. . .. . . .•• . .. 33 31 8 99 42 , :lO 14
80
1.434 And rés Redondo Mert ínez .. .... .. ....... 142 98 27 16 170 14
59 64
1,435 Mariano Maqueda Bra vo..... .. ••••••.• . 72 » 19 44 91 44 32
»
1.436 Onofre Mer csdel Bí bil onis .•.• .••••..... 30 99 8 36 39 36 13
77
1.437 Segun do Martín P ortero ..•....•..••.... 168 '"
4'5 36; 213 : 30 '7'4' 67
1.438 Tomás Mon te ro Oanabeero . ... .... ....... . 102 53 27 68, 13fT 2'1 45
57
1A39 Agu stín P uertas L ópez •.••••••••• •.•...- , 202 : 02 64 54 256 56 89
79
1.440 Fe liciano Picado Torres •••• • ......•... . 63 45 » J 63 45 2'.!
20-
1.441 Franc isco P iñeiro R eyes ..•• • .....•.•.• . 168 •
,
4ó 36 , 213 36 74 67
1 .442 José Peñarrüa Reguera...... •.... ·····•· 168 » " 45 36 213 W 74
67
1.443 J os é Pereda Pon s . .. . . ......... : ....... 12 :Po , )) 60 12 60 4
4 1
1.444, Jes ús de la Plaza Al"ons o....... . , .••.•. . 35 10 9" 41 4'1 67 15 59 ·
-1.4:45 Manuel Pausa González••••••..•.•.•.•• . 81 36 • », 81 36 28
47
1.446 Rodrigo Pe ña Víssier. • . . • • . . . • • • • . • • • . . 111 51 22 30 133 81 : 46
88
1.447 J osé Quitoga Baj á .................,..... 121 68 3'2 85' 154 53 64 08
1.448 Dom ingo Rodr íguez Davi d ••• ••.•••••••• 168
! 45 36 213' 36 74 67»
1.449 J oaquín Rob ledo Bulter ••••.•• • ; •.••• •. 225 73 ~O 63
, 266 36 {l3 , 22
1. 450 Ram ón R am os Ouervo. ••• , ••••••• , •• ••. 60 50 14 52 75 02 26 25
1.Mil Ruperto R ubio Elv irl\ . .. . . . . . . ••·•• .. •· 139 48 15 33 154 7G 54 16
1.41>2 Andrés SEn Cris tóbal Expósito . • • • • . • • • • 154 34 41 67 106 01 68 60
1.458 D. Juan Sánc h es R niz •••.•••• , •••••.••. 349 27 69 86 401 9 12 146
(}9
1.454 Juan Santos Gómez..... ; ....... •• .. •·• 48 » 12 Of) GO 96 21 33
1.455 Manuel Servides Oallobré.•••••••••••••• 24 » 6 48 30 48 10
6f)
1.456 P edro Sánchez Martín •.•••.•••.••••••.. 36 07 11 » 86 07 ]2 62
1.457 Eernarfilt¡ Trillo Sestó n.... ..... ......... 168 » 4~ 36 213 36 74 07
1. 458 Bartolom é Turmo Gabaldó•• . • • • • • • • .••. 164 , 81 44 49 209 30 73 25
1.459 l\Ianue i Tolmos Gómez.•.... •........ , ... 137 80 37 20 175 » 61 2ó
- -
TOTAl, .. . • . •• • . • . • •.,•...•. 7.622 57 1.607' 81 1).320 38 3.261 78
l\'1mJ.rid 1 9 de enero de 1895; L ÓPEZ DOMiN<lUEZ
© Ministerio de Defensa
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Oirculo«, Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
Ultramar, de 30 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra tivos del crédito reconocido, excepto el abonaré y ajuste rec-
Io siguiente : tificado, para que puedan hacerse las publicaciones á que la
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior mi sma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con est a
de la Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes, Su fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de este
Majestad el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente Ministerio, qué facilite á la Inspección de la Caja General
del Reino , ha tenido á bien disponer que se reconozca á fa- de Ultramar los 55 pesos 52: centavos que necesita para el
vor del causante el único crédito comprendido en la relación pago del crédito reconocido .'
primera adicional á la núm. 65 de abonarés de alcances y Lo que de la propia real orden traslado á V. E . para su
ajustes finales correspondientes al batallón Cazadores de conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
Arimao, que asciende á 124'91 pesos por el capital rectifi- blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales-
cado del mismo, y .á 33'72 por los intereses devengados, en ' . de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
junto á 158'63; de cuya cantidad deberá abon arse al intere- · gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
sado el 35 por 100 en efectivo, ósea 55 pesos 52 centavos v; Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
con arreglo á lo dispuesto en el arto14 de la ley de 18 de [u- ¡ tines ofícíales de las provincias, con el fin de que llegue tí
nio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.- De real i ' conocimiento de Iosínteresados, Di<;>8 guarde á V. E. mu-
orden lo digo á V; E. para los efectos correspondientes; ¡ chos años . Madrid 19 de enero de 1895.
ncompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los 1 LÓPEZ Do:r.ríNGUEZ
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, [ Beñor .....
Relaci6n que se cita
~. ~ - ,-~ .. .. .. - q . .-
z
'"' LíQUIDOe IMPORTE llfi'ORTE
<ll d"l eapitall'ecti1lc~do total de los intereses TOTAL . á peroibli Al 85 por 100g del eap~talé intereses
'"
Nomb.res de los i.lltere~~Q.As .
<ll
o
..
'" Pesos Cents . : resOl Cent! . Pesos Cents. Pesos Cents.<llF
- -
21 . D. Joaquín ltuiz del Valle .. .. .. . ...... . 1240 ll1 33 72 168 63 óó 62
..: ,
Madrid 19 de enero de 1895.
-.-
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
--e>«>-- .
E~cmo. Sr .: En vista de la in stancia promovida desde
Fuentelmonge (Soria), en 25 de abril último, por el 'licen-
ciado del Ejército Víctor Lafuente Martínez, en súplica de que
se le conceda, fuera de filas, la pensión mensual de 2'50 pe-
setas, anexa á una cruz roja del Mérito 'Mili tar que posee, la
Reina Regente del ' Reino, en nombre de· .m Augusto ' Hijo
el Rey (q , D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por no ser de carácter vitalicio la cruz de referencia.
. De real orden lo digo á V. E . .para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años .
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:UÍNGUEZ
Señor Capitán gener al de la isla de Cuba.
-te del Rein o, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q. D . g.),
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta y disponer que
! por las cajas de esa isla se le satisfaga la pensión de refe-
rencia, desde 1.0 de abril del año próximo pasado, fecha en
que dejó de percibirl a por la Administración de Hacienda
de la Habana, la cual le exigió la real orden que le autorí-
. zara para cobrarla.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOlIú.NGUEZ
CRUCES
-. -
1,1\ S¡OOlÓN
ACTOS DE CORTE
s -enor .. . ...
Gircula», Exomov Sr.: Con motivo de ser. el día 23 del .
corr iente mes los días de S. M. el Rey Don Alfonso XIII (que :
Dios guarde), la Reina Regente del Reino, se ha servido se-
ñalar la hora ele las dos de la tarde' del expresado día, para
la recepción general que ha de verificarse en Palacio; fijando
la misma hora para recibir al personal de este Ministerio,
dependencias afectas al mismo y á la guarnición de Madrid,
así como á los oficiales generales que se hallen en situaciÓn
de cuartel ó reserva en esta corte, quienes serán invitados
á dicho acto por el Comandante en Jefe del primer Cuerpo
de ejército. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec;tos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 21 ele enero de 1895.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por
V. E. y que cursó á este Ministerio con su comunicación
~úlllero 3.893, de fecha 17 de agosto último, en favor del
licenciado de Ejército, residente en ese distrito, Antonio Ra-
mallar Villaverde, para que pueda disfrutar fuera de filas
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz de
©Ma..rial IRISabeI Luisa de :;\111':' 6i\t lÍ. fln posesión, la Reina Regen-e . e e d
L ÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: - En vista de la instancia promovida desde
Jlitar (Granada), en 4 de noviembre ultimo, po~ el licenciado
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del Ej ército BlIlilio González Verdejo, en súplica de que se le
conceda, fuera de filas, la pen sión mensual de 2' 50 pesetas ,
anexa á una cruz roja d el Mérito Militar que posee, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no,
ser de carácter vitalicio la crua en que funda su petición.
De real orden lo digo á Y. E. para · su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1895.
LÓPEZ D o:r.úNGUEZ
Señor Comandante en Jefe 'del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, residentede San Juan (Sevilla) , Juan .
'Sancho Gómez, y que cursó á este Ministerio, en 28 de abril :
de 1893, la disuelta Capitaní a general de Andalucia, en s ú-.
plica de relief y abono, fu era de filas, de la pensión de 7'50 ;
pesetas, anexa á una cruz roja dell\férito l\filitar, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey :
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por el Capitán gene-
ral de Cuba en 19 de octubre último, no ha tenido á bien
acceder a lo 'solicitado, en atención á que el int.e.esado no
sirvió en filas todo el ti empo de la campaña y seis meses
más como preceptúa la real orden de 23 de agosto de 1875.
De la d e S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-:
drid 19 de enero de l S9fí.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuna.
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido
. á bien aprobar dicha propuesta y disponer que por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Navarra se sati sfaga
al interesado la pensión de referencia, desde el día 1.0 de
junio de 1892.
De . real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ Do:r.IÍNGUEZ
Señor Capitán general ·(l e la isla de Cuba.
Señor Comandanteen Jefe del sexto Cuerpo de ejérCito.
-....
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino ven nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se ha serv ido nombrar
ayudante .de campo de V. E. al capitán del tercer regimien-
to Montado de Artillería D. Urbano Lizana y Gobant~s .
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
L ózsz DOIlIÍ NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---_......._---
lf.\.TERIAL DE. INGENIEROS
5.a SEOOIÓN
Excmo. Br .: En vista de la instancia promovida desde
Fuenteovejuna (Córdoba) , en 17 de . junio último, por el
li cenciado del Ejército Andrés FigueroaMuñoz, en súplica de '
que se le conceda la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa
a una cruz roja del Mérito Militar que posee, la Rein a Re- ,
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey '
(q . D. g:), ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por ha-
llarse comprendido el recurrente en el arto 36 del vigente
reglamento de la Orden , y disponer que, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Córdoba, se le abon e la
pensión referida éon los cinco años de atrasos que permite
la ley de contabilidad, contados desde la fecha de su ins-
tancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . l{ioRguarde á V. E . muchos años.
Madrid lH de enero dé 1895. .
LÓPEZ DOMÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo .de ejército.
.~
Excmo. S~: En vista de la propuesta formulada por
V. E . y que CUrSó á este Ministerio con RU comunicación
número 4.051, de fecha 1.0 de septiembre último, en favor
del licenciado del Ejército, residente en Tudela (Navarr a) ,
León Garde Miranda, para que pueda disfrutar, fuera de ñlas ,
la pen sión de 7'50 pesetas men suales, anexa á una cruz rojn .
del M érito Militar que posee, como comprendido e~l la real
© f;J"il'3 P- d~ 2~ d,:: <:.go o r,<'11i375, la 'Reina Regente del Reino,
Circular. EXcmo. Sr .: Concedido por la ley de 31 de
diciembre del año anterior (C. L. núm. 353), un suplemento
de crédito á la dotación del material de Ingenieros en el ac-
tual ejercicio, por valor de 1.300.000 pesetas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido aprobar la propuesta de inversión de dicha
suma entre las obras y servicios más urgentes.
• De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento ·y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
21 de enero de 1895.
LÓPEZ Dor.ríNGUEZ
Señor . .. ..
-. -
PLANTILLAS
11. (1, • SEOOIÓN
Excmo . Sr.. En vista de la comunicación de V. lD. de
27 del mes próximo pasado, pro poniendo se substituyan
por tenientes coroneles los comandantes de Artillería de la
J unta Consultiva de Guerra, tí medida que vayan ascen-
diendo á este empleo; y no siendo por ahora posible gravar
el presupuesto con este pequeño aumento, S. 1\1. el Rey
(q . Dig.), -y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido :í bien acceder á lo propuesto por V. K, r ebajanclo :í
comandantes los destinos de teniente coronel que según las
necesidades del servicio se considere más conven iente , p ;ra
que subsista la debida compensación y no se produzca alte-
ración alguna en el total de jefes de una y otra clase que
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constituye la actu al plantilla del cuerpo. Es asimismo la
voluntad de ::l. M., que para llenar el indicado objeto en el
caso presente se reb ajen á comandantes los destinos de la
Pirotecnia y Parque de la Seo de Urgel ; debiendo reclamar
los habilitados de estos establecimientos los sueldos de los
comandantes con cargo al capítulo 1. o, arto 5.0 , ínterin estas
var iaciones puedan introducirse en los presupuestos, y el
ele la Junta Consultiva de Guerra los de los t enientes coro-
neles, con cargo al capítulo 3.°, ar t o2.° del mismo.
De real orden lo digo á Y. E . .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1895.
LÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpea
de éjército y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEUPLAZO DEL EJÉRCiTO
'o: StCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stan cia que V. lD. cursó [í
este Ministerio, eh 3 del mes actual , promovida por Ignacio
Jiménez Nieto, en solicitud de que se le exima del servicio
militar activo, por contar más de 41 años de edad , el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del Reino , te-
niendo en cuenta 10. presorípto en el artículo 13 de la ley de
30 de enero de 1856, y que dicho recluta no ha sido declara-
do prófugo, ni ha procurado eludir la obligación del serví-
eio militar, una vez que desde 1873 no se ha ausentado del
pueblo de su natural residencia , ha tenido abien acceder á
dicha petición, debiendo expedírsele su licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señal' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, Excmo-.S.!,'.: En vista de la instancia .promovida por
I\amón Barroso Roldán, vecino de San Juan del Puerto
(Huelva), en solicitud de que se conceda á su hijo, recluta
del reemplazo de·1893, Felipe Barroso .Moreno, autorización
para redimirse del servicio militar activo, el Rey (que Dios
gua:~e) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha .
tel1ldo á bien acceder á dicha petición , con arreglo á lo pres-
eripto en elart, 153 de la ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V.:E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde lÍ. V. E . muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895. •
LÓPEZ DOlldNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segunde) Cuerpo de ejército.
. .E:c.cmo. Sr .: T~ l'l vista ·de la comunicación que V. K~lr1g1:" á.~~'~e :Ministerio, en 11 del mes actual, manifestando
que tll l!ooluta del cupo de Ultramar, perteneciente al reem-
ft~~G de 1892, Emilio Blanco Aguado, se le han aplicado loa
~eneficios que determina el art. 100 de la, ley de recluta-
'miento , por haber denunciado al prófugo 1\nl'k'~fl Santaoln-
@ a í : 1 '~'tl: : , ~)El.:i (} 'f: ;.A. ":: en su ¡+Qmb1=e ~~ ~~l}B' ~e-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer qu e sea bnja
en el cupo de Ultramar el expresado recluta; debiendo sa-
tisfacer previamente el imp orte de cuanto se le ha suminis-
trado, y causando alta en la situación de recluta en depósi-
to en la zona de su procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUb1Z
Señor Comandante en J efe delséptímo Cuerpo de ·ejército.
-.-
REEMPLAZO
7" SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minlsterio, en 1.0 de diciembre próximo pasado, promo-
vida pOI' el primer teniente del arma de Caballería n .José
Capablanca Fernández, en expectación de embarco para la.
Península, en súplica de que se le conceda el pase á situación
elereemplazo por enfermo con residencia en esa isla ; tenien-
do en cuenta lo expue sto en el certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, en el que se hace constar su mal
estado de salud, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reínoyha tenido á bien acceder á lo solicitado;
siendo el recurrente alta en la nómina de la primera región ,
son arreglo á 10 preceptuado en la real orden de 7 de julio
de 1893 -CC. L . núm. 247).
De orden de S. M. 10 digo ti V. E . para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 18~5.
LÓPEZ DO:MfNGUE~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe de] primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
... ..
RETIROS
B.a SECOIÓN
EXGm;.Sr.: El Rey (q.. D. g.), y e~ sunombre 'la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en l l del mes actual,
se ha serv idoconfirmar, en definitiva, el señalamiento pro vi-
sional de haber pasivo que se hizo al maestro sillero de pri-
mera ciase Francisco del Río y García, "!tI concederle el retiro
para esta corte , según real orden de si de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 256); asign ándole los 40 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 41'66 pesetas mensuales, que por
sus años de serv icio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid ln de enero de 1895.
I.Jó PEZ DOllIÍN G1.TEZ
Sef1o~ ComanéÍanie:e;l ·.J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar ina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Ignacio Pardo Sevillano, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 23 de noviembre
último (D. O. núm. 258); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres- .
penden por sus años de servicio y con sujeción al real decre-
to de \) de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); mas 7'50 pese-
tas mensuales por la pensión de una cruz vitalicia del
Mérito Militar que posee.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\iÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del prhner Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Gons.ejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
EXCI).10. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes ac-
tual, ha tenido á.bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de
la Guardia Civil Mjguel ~or;l Nicolau, al concederle el retiro
para Palma de Mallorca (Baleares), según real orden de 23
de noviembre último (D. O. núm. 258); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de \) de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lD de enero de 1895. .. .
LÓPEZ DOI\):ÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del COIIsej9 Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente .del Reino, conformándose con lo expuesto por el ..
Consejo Supremo de Guerra y Mariná, en 8 del mes .actuul,
ha tenido fÍ bien confirmar, en definitiva, ~i señnlamiento :
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la '
Gu,ar\üa .Civjl r,ed}:'o ,G:a~día G,e~, alconcederleel retiro para:
esta corte, según mal orden de 23 de noviembre último·
(D. O. núm. 258); asignándole los30 ééntimosdef· sueldo de .
capitán, Ó sean 75pesetas al mes, que le corresponden pOl'
sus años .de servicio y C011 sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497). .
De ,real orden lo cligo fi V.E. para .su conocimiento y
demás efectoe., Dios guarde fi V. E. muchos a11OS. Ma-
drid 19 de enero de 1895.
LÓP.EZ DOMÍNGUEZ
Se~or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yDireetor general.de lA,G;uardia,Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Nicomedes Torres Samendi, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 23 de noviembre
último (D. O. núm. 258); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, qye le eones-
penden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1~89 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo fi V. E. para.su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de enero ele1895.
LÓPEZ DmIÍNGVEZ'
Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ej~rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia Civil.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo 13¡upr.emo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual, se ha
servido confirmar, en deflnísiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia {¡ivil Je-
r~o Pom¡ Pieras, al expedírsele el retiro para Palma de :
Mallorca (Baleares), según real orden de 23 de noviembre
último (D. Ü. núm. 258); asignándole 28'13 pesetas rnensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. pnxa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Segar Ca!)itán general de las islas ,Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y DJ:tecto.rg;e!}era} de la Guardia Civil.
E"xcmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada ti favor del guardia civil de primera clase de ese distri-
to, Grisanto José y Josefa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente elel Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en \)del actual,
ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para que se
le propone; asignándole el haber mensual de 56'~5 pesetas,
equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción á la legislación vigente;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por las cajas
de esas islas, á partir del 1.o de septiembre último, en que
causó baja en activo.
De real orden lo dígo-á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lO de .enero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé ,$u~rt:a Y :M,.arina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ele retiro Iormu-
11aq.8. á favor del guardia cíví] de prifuera clase Teodoro ;La-
.caIDbrai4anzano. el.Rey (q..D. g.), y"enSu.11óÍnbre Ia·Re5:na
--+ ... '.~ _ •. " ..... ',~.:.~.~- ,.' • " - • . ~ ,-.
-. . - .; -. ~. ' ~",'
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Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para que se
.le propone; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas,
equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción á la legislación vigente;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por las cajas
eleesas islas, á partir de 'la fecha en que cause baja en ac-
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNG1JEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
Cantero Núñez. al expedírsele el retiro para Puebla de Caza-
lla (Sevilla), según real orden de 23 de noviembre último
(D. O. núm. 258); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConseJo Suprel\lo de GUerra; y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Anas-
tasio Valgañón Aranjuelo, al expedírsele el retiro para Sásta-
go (Zaragoza), según real orden de 17 de noviembre último
(D. Ov.núm. 253); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ~ónsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general elela Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Stlpremo ele Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
. s~ ~a servido confirmar, en deñnitiva, el señalamiento pro-
'VISlOnal de haber pasivo que se hizo al conserje de segunda
clase de Administración Militar D. Victoriano Santa Maria
Pampliega, al concederle el retiro para la Coruña, según real
orden de 26 de septiembre último (D. Q. núm. 210); asignan-
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dole los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 41'60
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejáreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EIHey (q.. D. g.), yen su.nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero OnofreDe-
vesa Ibars, al expedírsele el retiro para Alicante, según real
orden de 24 de noviembre último (D. O. núm. 259); asig-
nándole 22,50 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1895. .
LÓPEZ DC)}IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general ele Carabineros.
-+-
SUELDO~, HABERES· Y GRATIJ?IOACIONES
7.a SEOOIÓN.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
en 16 de noviembre último, cursando instancia promovida
por el primer teniente de Infantería D. Valentín Melgar Casa-
do, en súplica de que le sean abonadas tres pagas de nave-
gación, como procedente de esas islas, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por hallarse compren-
dido en el arto 172 elel reglamento de revistas, aprobado por
real orden de 7 de diciembre de 1892·(C. L. núm. 394); de-
biendo, por lo tanto, reolarnársele y satisfacérsele por la ha-
bilitación correspondiente de ese distrito los citados haberes,
á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar, siempre que justifique que no cobró pagas de auxilio
de marcha al embarcar; ó que las tiene ya satisfechas; así
como también que ha reintegrado ó no percibido por cuenta
del presupuesto de la Península los tres meses de sueldo con-
secutivos á la f~cha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y .
Ordenador de pagos de Guerra.
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DESTINOS
4.Do SEOOIÓN
D. O. núm. 17
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ú
este Ministerio, en 24 de octubre último, promovida por el
fnrmacéntico mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Felipe Cabrera Alonso. en súplica de que
Be le reintegre delimporte delpasaje de su esposa y dos hijos,
desde Ctlba á la Península, que satisfizo de su peculio en fe-
brero de 1892, elRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder tí lo solicitado, con
arreglo al arto 11 de las instrucciones circuladas por real or-
den de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De orden de S.1\1. lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 28 de noviembre último, partici-
pando haber expedido pasaporte, con pasaje por cuenta del
Estado, tÍ D." MercedeS' Recio Orizondo, viuda del primer te-
niente de Infantería D. Emilio Bertrán Ribot, para que pue-
da regresar á la isla de Cuba, de donde es natural; y habién-
dose acompañado la información testifical que previene el
artíoulo 78 del reglamento ele pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., en razón á que la interesada se ha-
lla comprendida en el arto 76 de elicho reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero ele 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Su'bseoretaría. y Seooiones de este Uinisterio
y de la.s Direooiones genera.les
CUERPO AUXILIAR DE tA ADMINISTRACIÓN MILITAR
lZ. a SEOOIÓN
En virtud de las atribuciones que me están conferidas
por el art, 26 der real decreto de 18 de enero do 1893 (Colee-
rión Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la
Administración Militar, al sargento ele esa brigada Narciso
Rui~ y Nebot, el cual Pl'ORt!l¡'Ú Rl1R servielo« en la Ordenación
de pagos do Guerra. ··'t
DiOR guarde ti V. H. muchos aÜOR. Mndrid 19 de enero
de 18\)5. ....
El Jefe de la Sección,
.Mariano del Vi llar
Señor primer Jefe ele la Brigada de tropas de Administración
Militar.
Excmos. Senores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejéreito y Ordenador de pagaR de Guerra.
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Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me con-
fiere el arto 26 elel real decreto de 18 ele enero de 1893 (Colec-
ción Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente disponer
que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
que figuran en la siguiente relación, pasen á servir los desti-
nos que en la misma Be les asigna, causando el alta y baja
correspondiente en la revista del próximo mes de febrero.
Dios guarde (¡, Y. E. muchos años. Madrid 19 de enero
lle 1895.
El Jefe de la Repelón,
Ramón Noboa
Excmo. Sr. Ordenador <le pagoR ele Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,
cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Señor
Jefe (lel Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Escribientes mayores
D. Bernabé Campos García, en expectación de destino como
regresado de Ultramar y prestando sus servicios, en
comisión, en la Subinspección del sexto Cuerpo de ejér-
cito, queda de plantilla en el mismo destino.
» Isidoro Garoía Joven; elela Subinspección del euarto Cuer-
po de ejército, al Gobierno militar de Jaca.
Escribientes de primera clase
D. Vicente Mongün Losada, ascendido, de la Subinspeccióu
del séptimo Cuerpo de ejército, queda en el mismo
destino.
» Manuel Vega Bernardo, ascendido, del Cuartel general
del séptimo Cuerpo de ejército, queda en el mismo
destino.
}) Ricardo Izquierdo Bayo, del Gobierno militar de 'Inrra-
gona, al de Pampl~na. .
» Félix Gasouñnna García, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, prestando sus servicios, en
comisión, en el Gobierno militar de Jaca, a la Subins-
pección del cuarto Cuerpo ele ejército, en comisión,
continuando de plantilla en la expresada Comisión li-
quidadora.
Escribientes de segunda clase
D. Tomás Domínguez Castillo, en expectación de destino de
plantilla como regresado de Ultramar, y en comisión
en la Comandancia general del Campo de Gibraltar, al
Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército, conti-
nuando en la expresada comisión.
}) Gregario de la Natividad Expósito, ascendido, de la Sub-
inspección del séptimo Cuerpo ele ejército, queda en el
mismo destino.
Escribientes de tercera cía se
D..Juan Pagador Laina, del (Iohiemo militar do Pamplona,
101 de 'Inrragonn,
» Ildcionso Joglnr Cadenas, del Cuartel general del primor
Cuerpo de ejército, al Depósito de ltt Guerra.
» Amaro AIvarez Hernández, del Gobierno militar de Jaca,
y en comisión en la Liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba, á la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejér-
cito, continuando en la expreRad::t. comisión. .
Madrid Hl dp enero de 1895.
Noboa.
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El Jefe de la Sección,
J[ariano del vuu»
Exorno. Sr. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. f'3r. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
12.a SECCIÓN
lMPltBNTA Y IJI'rOGltAli'ÍA DEL DEPÓSITO DE I,¡.... GUEItltA.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer
que el auxiliar do tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la Ad-
ministración Militar Juan García López, que sirve en esa 01'-
denación, pase tÍ. prestar BUS servicios al primer Cuerpo de
ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 19 ele enero
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Ramón Eoboa
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos, Seüores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Junta Consultiva de Guerra.
presadns comisiones y perciban sus haberes, hasta que les
corresponda destino de plantilla, por el ca.p. 1~, artículo úni-
co, Gastos diversos é imprecieto«, del-presupuesto vigente.
Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid iD de enero
de 1895.
D. O. núm. 17
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto 46 del
reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y en
virtud de las atribuciones que me concede el arto 26 del real
decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por
conveniente disponer que el escribiente de primera clase del
mencionado cuerpo D. Juan Alvarez Hurtado, que como re-
gresado de Ultramar se encuentra en exedctaoión de desti-
no en Oliva de Mérida (Badajoz), pase á prestar sus servicios,
en comisión, al Cuartel general del primer Cuerpo de ejérci-
to; debiendo percibir sus haberes, ínterin obtiene colocación
en destino de plantilla, por el cap. 12, artículo único, Gastos
diversos é im.p1·eL'istos, del presupuesto vigente.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 19 ele enero
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Ramón Noboa
Excmo. SI'. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér-
cito. .
Excmo .. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto 46 del
reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y en
virtud de las atribuciones que me concede el arto 26 del real
decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por
conveniente disponer que los escribientes ~le primera clase,
ascendidos tí este empldo por real orden de 9 del corriente
mes (D. O. núm. 8), D. José Calero Perdiguero y D. Hipólito
Herrero López, que como regresados de Ultramar prestan
SUB servicios, en comisión, en la Junta Consultiva de Guerra
.. J' Consejo Supremo, respectivamente, continúen en las ex-
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 17
OBRAS ENVENrAENT1A ADMINISTRAtlI6N DEL «DIARIOOFICIAL»y «COLEOCIÓNLEGIStATIV!»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L..::E1Q:J:S:L...A...CIÓJ:"J
Del afio 1875, tomos 2.° y 8.°, á 2' 50 peset as uno .
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á s ra, íd .
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1898 , á ~ pesetes nno,
Loe seño res jefes, oficiales é individuos Jie tropa que deseen ad quirir toda ó parte de la Legitiklci4n publicada , pOd. lneedu.,
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hlná una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SU8
anuncios por temporada qua exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por'loo.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
Las subacrtpcíones particulares pQ.d.rá~ hacerse en l~ forma siguiente:
1." A la Oolecci6n Legisl~tiva , al p recio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al íd em de 2 '~0 íd. íd. '
3." Al D1ario Qticial y Colección Legislativa, al ídesn de 4'50 id. id;
Todas Ias .subscrtpcíones darán comienzo en principio de tr~mestre natur al, sea cualq uiera la fecha de eu alta, dentro de -este
peri odo. -
Con la legisl ación corriente se distribuirá la. correspondien te á otro año de la at rasada .
En Ultramar l OB precios de subscrípcí én .serán al doble que en la Península,
Los pagos han de ver ificar se por adelantado.
Los pedidos y giros , al Administrador del Diario Ofiéial y Colección Legislati<¡;R,
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HA.LLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
. y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre do 1894. Precio: 1.'25
pesetas.
PIs. 8is,
1
50
25
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
Pis.
Estados para cuentas d e habilitado, uno •• . . • . . • •.. . . . . . . . . •. •
H ojas de estud ístí en, érlmí nal )- los seis est ad os trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .• •• oo ..oo. oo ..
Licencias a bsolutas por cumplidos y por in útiles (el 100) •.••.• 4
Pases para las Cajas de reclu ta (ide m) oo........ 1
I dem para reclutas en depósito (íd em) 5
Idem para sit uación de li cencia il imitada ( reserva activa)
(ídem) . .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. 5
Idem para ídem de 2." reserva (ídem).. . .. . . . .. . . .. . . 5
LIBROS
Para la contahilidad de 108 C U Cl' P O S d cl Ej ército
Libreta do h abífit ado. , • • .. • • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 3
Libro de caja.. ... .. .... .. 4
Idem de cue ntas de caudales... ...... .. . .... .... ....... .... .. . 1
Idem diario " •.. .. .. •.. •.. .. .. .. •.. •.. 3
Ido m mnyor.. .. . . . ... .. .... .. ........ ... .... .. . . .. . . ....... .. . 4
Códigofll y Le yes
Código do Justicia milita r vigente de 1800. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1
Ley de En juiciamiento militar de 20 de septiembre de 1886 ••• 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio 'de
18641 8 de agosto de 1866 , 1-
Ide m de los Tribunales de guerra do 10 de marzo de 1884•••.•
Leyes Constítuva del Ejército, Orll't\n iea del Estado Mayor
Gene ral, de pases á Ultramar y Rc glumentos p ara la al>lica-
ción de las misIl'llloS .
Ueglnmentlls
Reg lamento para las' Cajas de recluta aprobado por real or-
den de 20 de febrero de 1879.. .... 1
Idem ele coutabilldnd (Pulleto) año 1887, 8 to mos .. . . . .. 15
Idem de exenciones para decl ar ar , en de ñut tiva, Ia u:mund ó
inutilidad de los individuos do la clase de tropn llcl .!'~jórcit6
que se hallen en el serv icio militar , aprobado pOI' re al orden
de 1. 0 de feb re ro de 1879.. .. .. 1
ldem de grandes mani obras .
© Ministerio de Defensa '
Cls.
15
10
50
50
50
50
75
50
Reg lamouto de ho spitales militares •• •• . • . . •• •••. • .• • •. . .•••. ••
ldem sob re el modo de de clarar la respousabtlíd nd ó irrespon-
sabítt dad y el derecho á resarcimiento por det er íor o.v ó pé r-
didas de material ó gana do .
Idem de las músicas y chara ng as , aprobado por real orden
de 7 de agosto de l S75 ..
Idem de la Orden del Mérito.Militar, aprobado po r real orden
ele 30 de di ciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernan do , aprob ado por rea l orden
do 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San llermen egildo .••.•• ••
Idem provisional de remonta ..
Idem provisional de t iro .
Idem para la re dacción de las hoja s de serv ícío .... • •. .•.••. • •
Idem p nr a el reemplazo y re serva del Ejército, decretado en
22 de enero de l 8cB • •.. ••.••• ••••••• ••••••.•••••• •••••••••• ••
Idem para el régimen de las bibliotecas ..
Id em del regimiento <le Pontonero s, 4 tomos •• .•••••• ••••••.••
Idem para la revista de Comis ario ..
Idem para el servicio de campaña .
Idem de transportes militares ' .
Instrucciones
Táctica de Infantería
Memoria general .
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compañia .
Idem de batallón .
Idem de brí gn da y re gimiento .
Tártir.a de C(~baUeria
BaROR el0 la tnstrucoíon ..
rnstruccíon dcl roolut a ti pie y á enbullo.•••••••••••••••.••••••] tl(~l)1 de seceíón y eseurufrún'•••.. •••••.••••••••••• 0 o •••• to • •••
1(le111 <loregimiento •••• . ••••• ••••• ••••• •"••• "•". ""•• ""• "." ••••
Id em de brigada y división ..
Bases para el in greso en acadomtns militares .
Inst ruccione s eomplementarí as del reglamento de grandes
maniobras y ej ercicios prep aratorios .
Idem y cartilla para los ejercicios de oríe ntaoí ón.••• •• •• •• •• ••
Idem para los ejercicios t écnicos combinados .
Idem para los íd em 'de march as ..
Id em para los id cm de eastram etación ..
Idem para lor ídem técnicos de Administración Militar • ••• •••
1
2
2
1
1
1
1
1
50
75
25
50
50
50
50,
25
75
10
25
25
25
